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●新思路园地 《财政研究》2012 年第 3 期社会组织通常代表的是选民群体， 它们更
有可能成为地方政府的有效监督者， 也更
有 可 能 成 为 地 方 政 府 的 合 作 伙 伴 。 正 如
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国 家 经 济 安 全 指 标 应 增 加
养 老 金 缺 口
顾海兵 刘 杨
内容提要：随着养老金缺口不断扩大，在人口老龄化趋势
中，此问题成为影响我国国家经济安全的重要因素。 本文
试图在探究养老金缺口影响经济安全传导机制的基础上，
将养老金缺口相关指标增设到国家经济安全监测评估指
标体系中去。
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